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Fercé-sur-Sarthe – La Bussonnière
Évaluation (1996)
Jean-François Charnier
1 La progression d’une exploitation de sables dans un méandre de la Sarthe, aux abords
du lieu-dit « les Mézières », toponyme traduisant souvent la présence d’une occupation
ancienne,  a  motivé  un  diagnostic  archéologique.  Une  première  opération  réalisée
en 1995, avait révélé l’existence d’un fossé antique linéaire, de direction nord-ouest –
 sud-est, dont le remplissage avait fourni un mobilier céramique abondant.
2 En 1996,  le  fossé  a  pu  être  retrouvé  partiellement  dans  une  parcelle  mitoyenne.
L’abondance en tuiles, clous de charpente, céramique commune et sigillée des Ier-IIe s.,
ainsi qu’un fragment de meule, permettent d’interpréter ce fossé comme un dépotoir,
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